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Objetivo: Comparar el color y translucidez de la resina compuesta Bulk Fill y la 
resina compuesta convencional de la misma designación de color. 
Materiales y Método: El estudio fue comparativo y descriptivo, se realizó en el 
laboratorio de Industrias Alimentarias de la Universidad Privada Antenor Orrego. 
Se fabricaron  5 discos de resina compuestas de  Filtek® Bulk Fill  (3M-ESPE) del 
color A2, de 4 mm de espesor y 5 mm para cada disco respectivamente. Luego se 
fabricaron 10 discos estratificados de resina compuesta de nano relleno 
Filtek®Z350 XT (3M-ESPE) del color  A2, para lo cual primero se colocó una 
cantidad determinada de resina Dentina y Resina Cuerpo sobre la platina de vidrio 
y encima de ella colocamos la otra platina de vidrio colocando entre ambas un 
espaciador milimetrado con la medida de 2mm. Se utilizara como instrumento de 
medición el Colorímetro. 
Resultados: El valor L* para fondo blanco y negro es mayor en los discos de 
resina compuesta Bulk Fill que los discos estratificados de la resina compuesta 
convencional Z350 XT en ambas estratificaciones. El valor a* para fondo blanco y 
negro es mayor en los discos de resina compuesta Bulk Fill que los discos de 
resina compuesta convencional estratificada Z350 XT en ambas estratificaciones. 
El valor b* para fondo blanco no existe diferencia significativa entre la resina 
compuesta Bulk Fill y la resina compuesta convencional Z350 XT. El valor b* para 
fondo negro es menor en los discos de resina compuesta Bulk Fill que los discos 
de resina compuesta convencional estratificada Z350 XT en ambas 
estratificaciones y El parámetro de Translucidez es mayor en los discos de resina 
compuesta Bulk Fill que en los discos de resina compuesta convencional 
estratificada Z350 XT. 
 
Conclusión: Los discos de resina compuesta  Bulk Fill tienen mayor translucidez, 
mayor luminosidad y mayor croma “a” sobre fondo blanco y negro  que los discos 
de resina compuesta estratificada Z350 XT en ambas estratificaciones cuerpo- 
dentina y esmalte- cuerpo , pero los discos de resina Bulk Fill tienen menor  croma 
“b” sobre fondo negro al compararlos con los discos de resina compuesta 
convencional Z350 XT en ambas estratificaciones. 
 









Objective: Compare the color and translucency of the Bulk Fill composite resin 
and the conventional composite resin of the same color designation. 
 
Design: The study was comparative and descriptive, it was carried out in the Food 
Industries laboratory of the Antenor Orrego Private University. 5 resin discs 
composed of Filtek® Bulk Fill (3M-ESPE) of color A2, 4 mm thick and 5 mm in 
diameter were manufactured using glass plates and a millimeter spacer for each 
disk respectively. Then 10 stratified discs made of Filtek® Z350 XT nano-filled 
composite resin (3M-ESPE) of color A2 were manufactured, for which a certain 
amount of Dentin and Body Resin resin was first placed on the glass stage and 
placed on top of it the other glass stage placing between them a millimeter spacer 
with the measure of 2mm. The Colorimeter will be used as a measuring instrument.  
Results: The L * value for black and white background is higher in the Bulk Fill 
composite resin discs than the stratified discs of the conventional composite resin 
Z350 XT in both stratifications. The a * value for black and white background is 
higher in Bulk Fill composite resin discs than conventional composite Z350 XT 
composite resin discs in both stratifications. The b * value for white background 
there is no significant difference between the Bulk Fill composite resin and the 
conventional composite resin Z350 XT. The b * value for the black background is 
lower in the Bulk Fill composite resin discs than the conventional Z350 XT stratified 
composite resin discs in both stratifications and the Translucency parameter is 
higher in the Bulk Fill composite resin discs than in the discs of conventional 
composite composite resin Z350 XT. 
 
Conclusion: Bulk Fill composite resin discs have greater translucency, greater 
luminosity and greater chroma “a” on a black and white background than Z350 XT 
laminated composite resin discs in both body-dentin and enamel-body 
stratifications, but Bulk resin discs Fill have a smaller chroma “b” on a black 
background when compared to conventional composite resin discs Z350 XT in 
both stratifications. 
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1.1. Realidad problemática: 
 
En la actualidad las resinas compuestas son consideradas como el material 
de elección  para restauraciones directas tanto  de dientes anteriores como 
posteriores, debido a su simplicidad de manejo, preservación del tejido 
dental, refuerzo estructural, adherencia, bajo costo en el mercado y 
esencialmente el aspecto natural de estos materiales. También es 
relacionado directamente con el atractivo estético actual de los clínicos y 
pacientes.1 
     1.2  Marco teórico: 
Por este motivo, los fabricantes están constantemente cambiando la 
composición de sus productos, siempre en la búsqueda de mejorar las  
características estéticas que se adecuen para su uso en dientes tanto 
anteriores y posteriores, al mismo tiempo que reduce la sensibilidad técnica 
para los clínicos durante los procedimientos de restauración. Así, las 
innovaciones en el  mercado de los materiales deberían buscar resinas que 




Las resinas convencionales se utilizan ampliamente para restaurar los 
dientes.3 Bowen en 1958 comenzó con la creación  de compuestos  
basados en resinas dentales utilizando las partículas como el metacrilato de 
glicidilo de bisfenol-A Monómero (Bis-GMA) combinado con relleno de vidrio 
.4 
 
El desarrollo a lo largo de los años en la composición química, el refuerzo 
de relleno y las técnicas de adhesión  han resultado en muchas categorías 
nuevas o modificadas de materiales. Se ha afirmado que  dentro de la 
polimerización de la resina, la matriz puede desafiar la estabilidad de la 
restauración, dependiendo de la concentración, el tipo y la flexibilidad de los 
grupos de reacción. La contracción de la polimerización se manifiesta con 
diferentes grados de estrés de contracción cuando las moléculas de 
monómero se convierten en una red de polímeros.5 
 
La matriz orgánica de las resinas, se componen esencialmente por: un 
sistema de monómeros mono, di- o tri-funcionales, siendo el Bis-GMA el 
monómero más utilizado. Debido a la alta viscosidad del Bis-GMa, para 
darle la viscosidad adecuada a esta se ha agregado otros dimetacrilatos, 
como TEGDMA, UDMA u otros monómeros.6 
 
El efecto de mezcla de un material dental restaurador se refiere a su 
capacidad de adquirir un color parecido al de la estructura adyacente, 
algunos fabricantes describen a esta característica como  un efecto 
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camaleón.7No obstante, las restauraciones posteriores aún son 
técnicamente difíciles de realizar debido a la técnica de capas 
incrementales y los problemas de profundidad de curado.8 
 
La técnica de capas incrementales requiere mucho tiempo y puede llevar a 
un vacío al colocarse una capa sobre otra adyacente. Las resinas 
compuestas de relleno masivo se desarrollaron para abordar los problemas 
mencionados anteriormente, problemas asociados a los materiales 
convencionales. Se pueden colocar y curar en capas de hasta 4 a 5 mm de 
espesor.9Por lo general, las resinas Bulk Fill fluidas, con su contenido de 
relleno inferior, se utilizan como revestimientos o bases en las 
restauraciones grandes de clase I / II donde se colocan y curan 
masivamente en incrementos de 4 mm y se "taponan" oclusalmente con 
más relleno. Las resinas convencionales Bulk Fill por otro lado, se pueden 
usar en situaciones de estrés sin la necesidad de otra capa final 
superpuesta.10,11 
 
La percepción del color es la realidad psicofisiológica del color, Los objetos 
absorben y proyectan el color. El color surge de la mente del humano y los 
ojos actúan como receptor del color. La determinación del color surge luego 
de las diferencias cualitativas de la foto sensibilidad.12 
 
El efecto de la luz blanca incidente se transmite a través de la resina 
compuesta, la luz primero se dispersa por las partículas que están dentro 
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del material antes de que salga y alcance el ojo del observador con la 
información óptica y del color especifico del material.13 
 
Existe una característica de importancia  en el cual la resina compuesta 
previene o permiten que un color subyacente afecte la apariencia de una 
capa colorante. Las resinas compuestas son un medio ópticamente 
translúcido debido a su estructura de resina de base altamente 
transparente, partículas de carga pequeñas y otros aditivos. Cuando una 
luz incidente blanca  se transmite a través del material, la luz se dispersaría 
multiplicandamente por las partículas de carga de tamaño pequeño dentro 
del material antes de que emerja y alcance el ojo del observador con la 
información óptica y dé el color específico del material. Por lo tanto, el 
aspecto de color de un material es una combinación compleja de sus 
propiedades ópticas.14 
 
Se ha demostrado que la apariencia de una restauración es influenciada 
por muchos factores incluyendo el color, la translucidez y la opacidad, la 
reflectancia de la luz, la transmitancia y la textura superficial. La 
translucidez inherente de la estructura dental y su diferente morfología,  








    1.3  Antecedentes del estudio: 
Pérez M y col (2010) , realizaron un estudio con el propósito de comparar el 
color y la translucidez de dos resinas compuestas, una resina compuesta a 
base de silorano y otra resina compuesta convencional .Los  resultados que 
se obtuvieron de este estudio fueron que los valores del ab* fueron 
levemente menores en la resina compuesta a base de silorano que el de la 
resina compuesta convencional , de  4.7 a 9.1.Los cambios de color a base 
de silorano se debieron a los cambios de coordenadas a * y b * para los 
compuestos basados en di metacrilato. También se encontraron cambios 
en los valores de  L * y b*de  la resina compuesta a base de silorano  donde 
se obtuvo un valor de Translucidez menor al de la resina compuesta 
convencional. La prueba de Tukey confirmó estadísticamente una  
diferencia significativa de  p <0.05 entre los valores de el Parámetro de 
Translucidez de la resina compuesta  Filtek Silorane y cada marca de 
resina compuesta basados en di metacrilato antes y después de la 
polimerización. Se afirmó así  que la resina compuesta de Silorano mostró 
diferentes propiedades ópticas en comparación con los compuestos de di 
metacrilato clínicamente exitosos. La resina compuesta a base de silorano 
exhibió una mejor estabilidad cromática dependiente de la polimerización y 





Miskhail S y col (2013) ,tuvieron como objetivo de estudio derivar y 
comparar las características de color y translucidez de dos resinas 
compuestas de nano híbridos contemporáneos  que se comercializan como 
resinas compuestas universales y  también para evaluar la diferencia de 
color entre cada resina compuesta y publicando datos de guía de color. Se 
obtuvo como resultados que ambas resinas compuestas, ambas de las 
mismas características pero de diferentes marcas comerciales tienen cada 
una sus  colores inherentes al igual que los valores  propios del Parámetro 
de Translucidez.17 
 
Kim E y col (2015) evaluaron las  propiedades ópticas de la resina 
compuesta  Bulk Fill como el parámetro de translucidez  y los efectos del 
espesor de la resina en micro dureza. El valor más alto en el parámetro de 
translucidez se observó en la resina compuesta Venus Bulk Fill. Todas las 
resinas compuestas utilizadas en este estudio a excepción de la resina 
compuesta Venus Bulk Fill mostró correlaciones lineales entre el Parámetro 
de micro dureza y translucidez según el espesor. Dentro de las limitaciones 
de este estudio, las resinas compuestas de relleno a granel utilizados en 
este estudio se pueden colocar y curar adecuadamente en el volumen de 4 







Portocarrero A (2015), desarrolló un estudio donde se comparó el color de 
la resina compuesta en discos estratificados modificando la opacidad, 
intensidad y espesor; donde determinó cuantitativamente el parámetro de 
translucidez de la resina compuesta de diferente opacidad, intensidad y 
espesor, y se observó  que el color final de la resina compuesta se modifica 
cuando se cambia la opacidad, intensidad y espesor. El parámetro de 
translucidez de las resinas compuestas de diferente opacidad fue diferente. 
Para las tres opacidades de resinas, según aumenta su espesor, el 
parámetro de translucidez disminuye. Existe una gran asociación entre la 
opacidad, intensidad y espesor y los valores CIELab  de la resina 
compuesta y el parámetro de translucidez de la resina compuesta. Existe 
una gran asociación entre la opacidad y espesor y los valores CIELab de la 
resina compuesta estratificados. La estratificación Esmalte  - Cuerpo - 
Cuerpo presentaba el mayor parámetro de translucidez en comparación con 
las otras estratificaciones evaluadas y la estratificación Esmalte, Dentina, 
Dentina era la estratificación más opaca, tanto para las estratificaciones con 
resina A1 como con las resinas A2 y sean estratificaciones conformadas 
por capas de 0,3 mm o de 0,6 mm de espesor. Para todos los discos 
estratificados, al aumentar el espesor de sus capas, el parámetro de 
translucidez disminuye. Se encontró una gran asociación entre las variables 
(opacidad, intensidad y espesor de la resina compuesta estratificada y los 




Dietschi D y col (2018) ,realizaron un estudio para evaluar si el grosor del 
material puede influir en los valores L * a * b * y la translucidez de diferentes 
resinas compuestas, donde se observó que sobre el fondo negro, la 
mediana de los valores de Δ E00 varió de 0.7 (Brilliant Everglow) a 1.5 
(Inspiro SN) para un espesor de resina compuesta de 0.5 mm (variación 
intrínseca del color) y de 3.2 (Essentia) a 7.5 (Inspiro SN) para 1.0 mm, 
respectivamente y 6.1 (Essentia) a 11.1 (Inspiro SN) apra un espesor de 
resina compuesta de 1.5 mm (variación de color relacionada con el 
espesor). Sobre el fondo blanco, los valores medios de ΔE00 variaron de 
0.6 (Essentia) a 1.6 (Inspiro SN) para un espesor de resina compuesta de 
0.5 mm y de 2.9 (Inspiro SN) a 4.3 (Essentia) para 1.0 mm, 
respectivamente  y 4.9 (Inspiro SN) a 7.0 (Essentia) para espesores de 
resinas compuestas de 1.5 mm. La transparencia varió de 25.2% (Essentia) 
a 34.6% (Inspiro SN) para un espesor de  resina compuesta de 0.5 mm, de 
20.3% (Essentia) a 27.5% (Inspiro SN) para un espesor de 1.0 mm y de 
14.8% (Essentia) a 22.9% (Inspiro SN) para espesores de 1,5 mm. Se 
observó  así  que el grosor del material puede influir en las coordenadas L * 
a * b * y la translucidez de diferentes tonos de resina compuesta.20 
    1.4 Justificación del estudio: 
Ya que las resinas compuestas son los materiales más utilizado para las 
restauraciones estéticas de dientes tanto posteriores como anteriores; pero 
existe poca información acerca de la translucidez y el color de las resinas 
compuestas Bulk Fill ya que es relativamente  nueva en el mercado. 
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El propósito de esta investigación es comparar el color y translucidez en 
discos de resina compuesta Bulk Fill y discos de resina compuesta 
estratificados de una resina compuesta convencional, modificando la 
opacidad en los discos estratificados de la resina compuesta convencional, 
sobre fondo negro y blanco y evaluando cuantitativamente el parámetro de 
translucidez de la resina compuesta Bulk Fill al igual que el de la resina 
compuesta convencional. 
 
   1.5  Formulación del Problema:  
¿Existe diferencia de color y translucidez entre una  resina compuesta Bulk 
Fill y una resina compuesta convencional? 
 
 
   1.6  Hipótesis:  
H1: Existe diferencia del color entre  la resina compuesta  Bulk Fill y la 
resina compuesta convencional de la misma designación de color. 
H2: La resina compuesta Bulk Fill es más translucida que la resina 










1.7 Objetivos de la investigación:  
 
1.7.1 Objetivo General.  
Comparar el color y translucidez de la resina compuesta Bulk Fill y la 
resina compuesta convencional de la misma designación de color. 
 
1.7.2 Objetivos Específicos. 
 Determinar cuantitativamente el color de la resina compuesta 
Bulk Fill y de la resina compuesta convencional de la misma 
designación de color. 
 Determinar cuantitativamente el parámetro de translucidez de 
la resina compuesta Bulk Fill y de la resina compuesta 
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II.  METODOLOGIA 
 











2.2  Población y Muestra: 
     2.2.1 Área de Estudio 
El estudio se realizó en el laboratorio de la facultad de Industrias 
Alimentarias de la Universidad Privada Antenor Orrego 
2.2.2 Definición de la Población Muestral 
2.2.2.1 Características Generales:  
Población 
Un disco de resina de color A2  de dos opacidades distintas de 
la resina compuesta Filtek®Z350 XT (3M-ESPE) y un disco de 

































2.2.2.2. Criterios de inclusión: 
 Disco de resina compuestas de Filtek® Bulk Fill  
(3M-ESPE) de color A2. 
 Disco de resina compuestas de Filtek® Bulk Fill  
(3M-ESPE) de 4 mm de espesor. 
 Disco de resina compuesta de Filtek® Bulk Fill  
(3M-ESPE) de 5mm de diámetro.  
 Disco estratificados de resina compuestas de 
nanorelleno Filtek®Z350 XT (3M-ESPE) del color  
A2. 
 Disco de resina fabricada con capas de resina de 
espesores de 2 mm y 5 mm de diámetro, siendo los 
estratos de diferentes opacidades: Cuerpo – 
Dentina. 
 
2.2.2.3  Criterios de exclusión: 
 Disco de resinas compuesta Filtek® Bulk Fill  (3M-
ESPE) A2 que no tengan 4mm de espesor ni 5 mm 
de diámetro. 
 Disco de resina compuesta Filtek® Bulk Fill  (3M-






2.2.3 Diseño estadístico de muestreo  
2.2.3.1 Unidad de análisis  
 Un disco de resina compuesta Bulk Fill Filtek® 
Bulk Fill (3M)  y un disco de resina compuesta 
convencional Filtek ™ Z350 XT (3M). 
2.2.3.2 Unidad de muestreo 
 Un disco de resina compuesta Bulk Fill Filtek® 
Bulk Fill (3M)  y un disco de resina compuesta 
convencional Filtek ™ Z350 XT (3M). 
2.2.3.3 Tamaño muestral  
Se tomó como referencia el estudio de Kim y Col 18 
donde se realizaron 15 discos de resina compuesta, 
10 discos de resina compuesta correspondientes a la 
resina convencional y 5  discos de resina compuesta 
del tipo Bulk Fill. Cada disco de resina  fue 3 veces 
sometido al instrumento colorímetro para obtener 
distintos valores Cielab, otorgando asi una muestra 
de 45 datos de muestra para un fondo blanco y 45 
datos de muestra para un fondo negro. 
 
       2.2.4  Métodos de selección 






2.3  Métodos, Técnicas e Instrumento de recolección de datos. 
     2.3.1 Método. 
 Observacional 
     2.3.2 Descripción del Procedimiento 
               A. De la aprobación del proyecto: 
El primer paso para la realización del presente estudio de 
investigación fue la aprobación del proyecto y luego la 
obtención del permiso para la ejecución, mediante la 
aprobación del proyecto por el Comité Permanente de 
Investigación Científica de la Escuela de Estomatología de la 
Universidad Privada Antenor Orrego con la correspondiente 
Resolución Decanal Nº1188-2019-FMEHU-UPAO (Anexo 1) 
   B. De la autorización para la ejecución: 
Se solicitó el permiso de utilización de las instalaciones del 
laboratorio de la facultad de Industrias Alimentarias de la 
Universidad Privada Antenor Orrego, se presentó una solicitud y 






  C. De las normas de bioseguridad a seguir para la práctica en 
un     laboratorio universitario: 
1. Está prohibido el ingreso al laboratorio a las personas que no 
cumplan con las medidas de bioseguridad. 
2. El uso de bata es obligatorio. 
3. Hacer uso de guantes y mascarillas cuando sea necesario, 
de acuerdo al tipo de trabajo. 
4. Evitar la autoinoculación. 
5. Antes de eliminar cualquier material infeccioso, este debe ser 
llevado al autoclave. 
6. El área de trabajo debe ser descontaminada antes y después 
de cada actividad diaria. 
7. No pipetear con la boca sustancias contaminadas con 
agentes químicos y contagiosos. 
8. No está permitido comer, beber, fumar ni aplicarse 
cosméticos dentro del laboratorio. 
9. Todas las muestras deben considerarse potencialmente 
infecciosas para prevenir el posible contagio. 








D. De la Obtención de la muestra. 
En este presente estudio se fabricaron  5 discos de resina 
compuestas de  Filtek® Bulk Fill  (3M-ESPE) del color A2, de 4 mm 
de espesor y 5 mm de diámetro utilizando platinas de vidrio y un 
espaciador milimetrado para cada disco respectivamente. Luego se 
fabricaron 10 discos estratificados de resina compuesta de nano 
relleno Filtek®Z350 XT (3M-ESPE) del color  A2, para lo cual 
primero se colocó una cantidad determinada de resina Dentina y 
Resina Cuerpo sobre la platina de vidrio y encima de ella 
colocamos la otra platina de vidrio colocando entre ambas un 
espaciador milimetrado con la medida de 2mm.Posteriormente se 
ejerció presión con los dedos y se fotopolimerizó. Luego de ellos se 
procedió a colocar una cantidad determinada de resina Cuerpo y 
resina Esmalte sobre los discos fabricados anteriormente y sobre 
ellos se colocó otra platina de vidrio y entre ellos un espaciador 
milimetrado con el espesor que necesitábamos que era de 2mm 
.Posteriormente se procedió a ejercer presión con los dedos y 
fotopolimerizó con la fibra de vidrio pegada a la platina de vidrio. 
Las muestras se fotopolimezaron por 20 segundos por cada 
muestra ,luego de ello se procedió a retirar cada discos y fotocurar 
por 20 segundos más tilizando una lámpara de luz led Bluephase N 
de Ivoclare Vivadent proporcionando una intensidad de luz de 1,200 
mW/cm2 Luego los espesores se verificaron con un calibrador 
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digital. Finalmente, utilizando una moneda de 5 mm de diámetro se 
proceció a recortar y pulir los bordes  con discos softlex hasta 
obtener la forma de disco. 
ESTRATIFICACIONES 
Las capas de las muestras fueron de 2 mm de espesor cada una de 
los colores A2 con las opacidades de cuerpo y dentina, cuerpo y 
esmalte  de la resina compuesta de nano relleno Filtek Supreme XT 
(3M-ESPE)  
                                               Grupo I 
 
 
          
 
 POR BLOQUE 
Las muestras fueron de 4mm de espesor cada una con 
5mm de diámetro, cada una con los color A2  de la resina 
compuesta de nano relleno Filtek® Bulk Fill  (3M-ESPE). 
                                             Grupo II 
 
 
FILTEK SUPREME XT 
CUERPO (2mm) 
 
DENTINA (2mm) CUERPO (2mm) 
FILTEK SUPREME XT 
 ESMALTE (2mm) 
 
FILTEK® BULK     
FILL 




 2.3.3 Recolección de la muestra 
                        Una vez medido los discos de resina y obtenido toda la información 
necesaria de los discos, se empezó a procesar los resultados 
correspondientes en Excel 2016.  
 
            2.3.4 Del instrumento de recolección de datos. 
Para medir el color del disco de resina, se utilizará el 
Colorímetro  CR 400 de la marca Konica Minolta .Entre las 
características se incluyen una gran pantalla LCD; control 
táctil de teclas, funciones sinfín; y colorimetría triestímulo 
del color y sus diferencias. Contiene la posibilidad de 
adquirir por separado su procesador de datos DP-400, que 
hace las veces también de impresora gráfica de alta 
velocidad. Configurable de acuerdo a los índices 
específicos de un sector industrial o del propio usuario .La 
serie CR-400 es totalmente compatible con los CR-300, su 
versión anterior. Este modelo dispone de un área de 
medida de 8mm. Se puede conectar a un PC., y para 
expresar éste color con valores de manera objetiva y 
diferenciar cuanto se ha aclarado, utilizaremos el sistema 
CIE L*a*b* (CIELAB), L: Luminosidad     (0 – 100) /          










Para la calibración del instrumento: 
Es de suma importancia la calibración si se trata o 
hablamos sobre la toma de color  ya que depende mucho si 
el instrumento es fiable o no lo es para el estudio. 
En este caso se utilizará para la calibración del instrumento 
una tarjeta estándar de color  con los Valores CIELab de 
esta misma. La exactitud del COLORÍMETRO se evaluó 
determinando la diferencia de color entre el valor CIELab 
estándar del color blanco neutro del calibraton plate que 
viene como parte del equipo del colorímetro CR 400 de la 
marca Konica Minolta , cuyo valor es: L*: 62.22, a*: 0.09 y 
b*: 10.38; con los valores CIELab que se obtuvieron de las 










Para la calibración Interevaluador: 
Para la medición de las muestras (discos de resina) 
procedió a calibrar el instrumento, luego de ello procedió a 
tomar los diferentes valores colocando los discos de resina 
sobre un fondo blanco y sobre un fondo negro. La experta 
tomó los valores CIELab de los 15 discos de resina. A 
continuación la investigadora procedió a calibrar 
nuevamente el instrumento y proceder a tomar los mismos 
valores CIELab que muestra el Colorímetro a los 15 discos 
de resina compuesta. Al comparar los valores de ambas 
mediciones de los mismos discos de resinase obtuvo un 




Cálculo del Parámetro de Translucidez 
El Parámetro de Translucidez es la diferencia de color entre 
un material de espesor uniforme sobre un fondo blanco y un 
fondo negro. Se obtuvo calculando la diferencia de color de 
la muestra sobre un fondo negro y blanco, mediante la 
siguiente fórmula21: 
 PT = √(LFN* - LFB*)2 + (aFN* - aFB*)2 + (bFN* - bFB*)2 
Donde LFN* aFN* bFN* y LFB* aFB* bFB* son los valores 
L*a*b* de los colores de las resinas compuestas que se 
quiere evaluar, sobre fondo negro (FN) y sobre fondo 
blanco (FB). 
          2.4  Análisis estadístico de la información 
 
Se empleó tablas de resumen de indicadores como la media y la 
varianza; así mismo, se utilizó gráficos según los objetivos 
planteados y el paquete estadístico ANOVA para analizar los 











2.5  Consideraciones bioéticas 
Para la ejecución de la presente investigación, se contó con la 
autorización de la Facultad de Medicina y del comité de bioética de la 
Universidad Privada Antenor Orrego, se siguen los principios de la 
Declaración de Helsinki, adoptada por la 18º Asamblea Médica 
Mundial (Helsinki, 1964), y modificada en Fortaleza Brasil, 2013. 






















El presente estudio tuvo como objetivo principal comparar el color y translucidez 
de la resina compuesta Bulk Fill y la resina compuesta convencional de la misma 
designación de color. 
Se fabricaron un total de 15 discos de resina de 4mm de espesor y 5 mm de 
diámetro cada una. En  los cuales 10 discos de resina se fabricaron con la resina 
convencional Filtek®Z350 XT (3M-ESPE) de color A2, 5 de ellas se fabricaron con 
las opacidades cuerpo-dentina, donde 2mm corresponden a cuerpo y 2mm a 
dentina y los otros 5 discos se fabricaron con las opacidades cuerpo – esmalte 
donde 2mm corresponden a cuerpo y 2mm corresponden a esmalte. Los 5 discos 
restantes se fabricaron usando la resina Filtek® Bulk Fill  (3M-ESPE) utilizando el 
color A2 con el espesor de 4mm.  
Con respecto a la Luminosidad, se observó que los discos de resina compuesta 
Bulk Fill tuvieron menos luminosidad que los discos de resina compuesta  
estratificados Z350 XT en ambas opacidades : cuerpo – dentina y esmalte - 
cuerpo , siendo ésta estadísticamente significativa en ambos fondos : blanco y 
negro  (p<0,05) (TABLA  2  , 6 Y GRÁFICOS  1 , 4). 
Analizando la Luminosidad en fondo blanco y negro, se observó que los discos de 
resina compuesta estratificados Z350 XT en las opacidades cuerpo – dentina y 
esmalte – cuerpo no se encontró diferencia estadísticamente significativa. 
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En cuanto al croma “a” Rojo – Verde  para un fondo blanco, se observó que los 
discos de resina compuesta Bulk Fill tuvieron un valor mayor que los discos de 
resina compuesta estratificada  Z350 XT con las opacidades esmalte – cuerpo , 
siendo ésta diferencia  estadísticamente significativa. Sin embargo los discos de 
resina compuesta Bulk Fill y los discos de resina compuesta estratificada Z350 XT 
en las opacidades cuerpo- dentina no se obtuvo ninguna diferencia 
estadísticamente significativa. (p<0,05) (TABLA 3 Y GRÁFICO 2) 
A diferencia que analizando el croma  “a” Rojo – Verde dentro de un fondo negro  
se observó que es mayor en los discos de resina compuesta Bulk Fill que en los 
discos de resina compuesta estratificada Z350 XT en ambas opacidades : cuerpo 
– dentina y esmalte - cuerpo , siendo ésta estadísticamente significativa .(TABLA 7  
Y GRAFICO 5 ). 
En  cuanto al croma  Color: “b” Amarillo – Azul  para un fondo blanco, se observó 
que no existe una diferencia estadísticamente significativa entre los 3 grupos: los 
discos de resina compuesta Bulk Fill y los discos de resina compuesta 
estratificada Z350 XT en ambas opacidades: cuerpo – dentina y esmalte- 
cuerpo.(TABLAS 4 Y GRÁFICO 3) Sin embargo analizando el croma Color: “b” 
Amarillo – Azul  para un fondo negro ; se observó que existe una diferencia 
estadísticamente significativa entre los tres grupos los discos de resina compuesta 
Bulk Fill y los discos de resina compuesta estratificada Z350 XT en ambas 
opacidades: cuerpo – dentina y esmalte- cuerpo.(TABLAS 8 Y GRÁFICO 6) 
Finalmente en cuanto al parámetro de translucidez, se observó mayor translucidez 
en los discos de resina compuesta Bulk Fill  que los discos resina compuesta 
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convencional estratificada Z350 XT en ambas opacidades: cuerpo -  dentina y 
esmalte – cuerpo, siendo ésta estadísticamente significativa. Sin embargo no se 
encontró ninguna diferencia estadísticamente significativa al evaluar el parámetro 
de Translucidez entre las dos opacidades: cuerpo – dentina y esmalte – cuerpo de 
los discos de resina compuesta estratificada convencional Z350 XT. (TABLAS 10 
Y GRÁFICO 7). 
TABLA Nº1 
Valores CieLab de los discos de resina compuesta Bulk Fill y la resina 
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Luminosidad  de resina compuesta Bulk Fill y la resina compuesta 
convencional sobre Fondo Blanco. 
 
 
Tipos de Resina ni Grupos para alfa = 0.05 
    G1 G2 
Bulk Fill 5 63.1   
Z350 XT CUERPO- 
ESMALTE 
5   66.5 
Z350 XT CUERPO- 
DENTINA  














GRÁFICO  Nº1 
Luminosidad  de resina compuesta Bulk Fill y la resina compuesta 













TABLA  Nº3 
Coordenada cromática  a* Rojo – Verde, de la Resina Compuesta Bulk Fill y 
la Resina Compuesta Convencional sobre Fondo Blanco  
 
 
Tipos de Resina ni Grupos para alfa = 0.05 
    G1 G2 
Z350 XT CUERPO - 
ESMALTE 
5 -0.7   
BULK FILL 5   -0.1 
Z350 XT CUERPO - 
DENTINA 
















GRAFICO  Nº2 
Coordenada cromática  a* Rojo – Verde, de la Resina Compuesta Bulk Fill y 













Coordenada cromática b*  Amarillo – Azul, entre  la Resina Compuesta Bulk 
Fill y la Resina Compuesta Convencional  sobre Fondo Blanco  
 
Tipos de Resina ni Grupos para alfa = 0.05 
    G1 
Z350 XT CUERPO - ESMALTE 5 11.5 
BULK FILL 5 12.0 
Z350 XT CUERPO - DENTINA 5 12.4 















GRÁFICO  Nº3 
Coordenada cromática b*  Amarillo – Azul, entre  la Resina Compuesta Bulk 











Valores CieLab de los discos de resina compuesta Bulk Fill y la resina 
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TABLA  Nº6 
Luminosidad  de resina compuesta Bulk Fill y la resina compuesta 
convencional sobre Fondo Negro. 
 
 
Tipos de Resina ni Grupos para alfa = 0.05 
    G1 G2 
BULK FILL 5 54.1   
Z350 CUERPO - 
ESMALTE 
5   60.5 
Z350 CUERPO – 
DENTINA  











GRÁFICO  Nº4 
Luminosidad  de resina compuesta Bulk Fill y la resina compuesta 













TABLA  Nº7 
Coordenada cromática  a* Rojo – Verde, de la Resina Compuesta Bulk Fill y 
la Resina Compuesta Convencional sobre Fondo Negro 
 
 
Tipos de Resina ni Grupos para alfa = 0.05 
    G1 G2 
Z350 XT CUERPO - 
ESMALTE 
5 -1.4   
Z350 XT CUERPO - 
DENTINA 
5 -1.4   












GRÁFICO  Nº5 
Coordenada cromática  a* Rojo – Verde, de la Resina Compuesta Bulk Fill y 













Coordenada cromática b*  Amarillo – Azul, entre  la Resina Compuesta Bulk 
Fill y la Resina Compuesta Convencional  sobre Fondo Negro.  
 
 
Tipos de Resina ni Grupos para alfa = 0.05 
    G1 G2 G3 
BULK FILL 5 6.7     
Z350  XT CUERPO - 
ESMALTE 
5   7.5   
Z350 XT CUERPO - 
DENTINA 













GRÁFICO  Nº6 
Coordenada cromática b*  Amarillo – Azul, entre  la Resina Compuesta Bulk 













Valores  del Parámetro de Translucidez de los discos de resina compuesta 






















          
Z350 XT 


















TABLA  Nº10 
Diferencias Significativas respecto a la Cuantificación de la Translucidez, 
entre Resina Compuesta Bulk Fill y la Resina Compuesta Convencional 
 
 
Tipos de Resina ni Grupos para alfa = 0.05 
    G1 G2 
Z350 XT CUERPO - 
ESMALTE 
5 7.5   















GRÁFICO  Nº7 
Diferencias Significativas respecto a la Cuantificación de la Translucidez, 












En la actualidad, el paciente que acude a una consulta odontológica es cada vez 
más exigente en cuanto a sus expectativas conllevando a un incremento de la 
demanda estética y funcional , por ese motivo las resinas compuestas se han 
transformado en uno de los materiales dentales más utilizados para la confección 
de restauraciones directas, pues son estéticamente aceptables, poseen una 
plasticidad adecuada para su manipulación en la técnica directa, y tienen la 
capacidad de adherirse al diente mediante procedimientos adhesivos 
específicos, logrando preservar la estructura dentaria sana, sin necesidad de 
extenderse hacia un diseño cavitario retentivo, liderando así los avances hacia la 
odontología mínimamente invasiva22. Hoy en día, el mercado dispone de una 
resina de relleno único o resinas Bulk Fill, cuya aplicación se realiza en 
incrementos de 4 mm, acortando el tiempo clínico de trabajo, mediante una 
técnica simple, rápida y práctica. Sin embargo, se necesitan más estudios 
clínicos para valorar sus propiedades como el color y la translucidez  y 
consecuentemente el éxito clínico de la restauración.24 
  
Con respecto a la luminosidad, al comparar las estratificaciones de los discos 
con la resina compuesta Z350 XT, se observó que la estratificación de cuerpo - 
dentina tiene mayor luminosidad que la estratificación  de esmalte – cuerpo, tanto 
en fondo blanco como en fondo negro. Estos resultados coinciden con los 
observados por Portocarrero19 donde sus estratificaciones esmalte – cuerpo – 
dentina en color A2 a 0.6mm de espesor tiene mayor luminosidad que la 
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estratificación esmalte – cuerpo – cuerpo sobre un fondo negro que simula la 
cavidad oral , pero difiere sobre un fondo blanco donde la estratificación esmalte 
– cuerpo – cuerpo tiene mayor luminosidad que la estratificación esmalte – 
cuerpo – dentina, estos resultados pueden diferir ya que el espesor es menor al 
del estudio presente que es de 2mm y en este estudio solo se realizaron dos 
combinaciones de opacidades   para los discos de resina compuesta 
convencional Z 350 XT a diferencia de Portocarrero 19 que utilizó tres opacidades 
distintas. 
 
Comparando los discos estratificados con resina compuesta Z350 XT con los 
discos de resina compuesta Bulk Fill se encontró que los discos de resina 
compuesta Bulk Fill presentaron menor luminosidad que ambas estratificaciones 
realizadas con resina compuesta Z350 XT, tanto en fondo blanco como en fondo 
negro. Estos resultados coinciden con los observados por Kim y colaboradores18, 
quienes observaron que los discos de 4 mm de resina compuesta Tetric N Ceram 
tenían mayor luminosidad que la Tetric N-Ceram Bulk Fill y la Venus Bulk Fill. 
Aunque en el estudio de Kim y colaboradores18 no se evaluaron discos 
estratificados, solo se evaluaron discos de tres espesores diferentes; 2mm, 3mm 
y 4mm. En cuanto a la influencia de la opacidad en la luminosidad final de la 
estratificación, los resultados difieren con los encontrados por Portocarrero19 
quien observó que la luminosidad de los discos de  resina compuesta 
estratificada disminuye cuando se cambia la opacidad de las capas de resina; 
aunque esta diferencia en los resultados podría deberse a que en el estudio de 
Portocarrero19 se utilizaron discos con capas de 0.3 y 0.6 mm, que son más 
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delgadas que las utilizadas en este estudio, la cual permite que el color del fondo 
influya en la luminosidad final de la estratificación.  
 
En el estudio de Kim y colaboradores18 también se analizó el croma “a” a 4 mm 
de espesor  donde la resina compuesta Tetric N Ceram tiene un valor mayor  que 
la Tetric N-Ceram Bulk Fill y la Venus Bulk Fill. Aunque en el estudio de Kim y 
colaboradores no se evaluaron discos estratificados, solo se evaluaron discos de 
tres espesores diferentes. En el presente estudio en cuanto a la coordenada 
cromática  “a” sobre un fondo blanco los discos de resina compuesta Z350 XT en 
las estratificaciones esmalte – cuerpo tiene un valor mayor que los discos de 
resina compuesta Bulk Fill y los discos estratificados de la resina Z350 XT en las 
estratificaciones cuerpo – dentina. Los resultados coinciden con el estudio de 
Portocarrero 19 donde las estratificaciones esmalte – cuerpo – cuerpo tiene 
mayor croma “a” que las estratificaciones esmalte – cuerpo – dentina, pese a que 
en este estudio solo se utilizaron dos opacidades en las estratificaciones. 
Sobre un fondo negro en el presente estudio se encontró que la coordenada 
cromática “a” tiene una valor mayor en los discos de resina compuesta Bulk Fill 
que en los discos de resina compuesta convencional Z350 XT en ambas 
estratificaciones esmalte – cuerpo y cuerpo – dentina y entre estas 
estratificaciones tuvieron el mismo valor de croma “a” lo que difiere con el trabajo 
de Portocarrero 19 donde encontró un mayor croma “a” en las estratificaciones 
esmalte – cuerpo – cuerpo que en las estratificaciones esmalte – cuerpo – 




Kim y colaboradores 18, al  analizar la coordenada cromática  “b” se encontró que 
es mayor en la resina Tetric N Ceram que las resinas Tetric Bulk Fill y Venus 
Bulk Fill donde coincide en el presente estudio donde existe mayor croma “b” en 
los discos de resina compuesta convencional Z350 XT en ambas 
estratificaciones cuerpo – dentina y esmalte – cuerpo   que los discos de resina 
compuesta Bulk Fill sobre un fondo negro estos resultados son similares al 
estudio de Portocarrero 19 donde el croma “b” es mayor en las estratificaciones 
esmalte – cuerpo – dentina que en las estratificaciones esmalte – cuerpo – 
cuerpo en un espesor de 0.6mm. 
Según Dietschi  y col 20  en el estudio que realizó se afirmó  que el grosor del 
material puede influir en las coordenadas L * a * b * y la translucidez de 
diferentes tonos compuestos. En el presente estudio se obtienen resultados muy 
similares ya que al comparar dos resinas compuestas una de nanorelleno Filtek 
Z350 XT y la resina compuesta  Filtek Bulk Fill ambas a un mismo espesor de 
4mm utilizando el mismo color A2  se obtuvo como resultados que los valores 
CIELab y los valores de la translucidez  son significativamente diferentes 
estadísticamente entre ambas resinas. 
 
Según los resultados obtenidos al evaluar el parámetro de translucidez, se 
observó que existe una diferencia estadísticamente significativa entre la resina 
Compuesta Bulk Fill y la resina compuesta convencional Z350 XT según los 
valores obtenidos a diferencia de lo que dice Pérez y col 16 que comparando la 
resina compuesta Filtek Silorane (compuesto basado en silorano) obtiene un 
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parámetro de translucidez menor al de  una resina compuesta convencional pero 
una mejor estabilidad cromática que es independiente de la polimerización  
 
Según Kim y colaboradores18, al comparar la resina Venus Bulk Fill con otras 
resinas convencionales,  se encontró un mayor Parámetro de Translucidez en la 
resina compuesta Venus Bulk Fill, mientras que  la resina Tetric N-Ceram Bulk 
Fill mostró un mayor Parámetro de Translucidez a comparación de las otras 
resinas fluidas como Charisma Flow. Este resultado tiene similitud con el 
presente estudio ya que se observó mayor translucidez en los discos de resina 
compuesta Bulk Fill  que los discos resina compuesta convencional estratificada 
Z350 XT en ambas estratificaciones: cuerpo -  dentina y esmalte – cuerpo, 
siendo ésta estadísticamente significativa. 
Según Portocarrero19 para todos los discos estratificados, al aumentar el espesor 
de sus capas, el parámetro de translucidez disminuye. La estratificación Esmalte 
– Cuerpo – Cuerpo presentaba el mayor parámetro de translucidez en 
comparación a las otras estratificaciones evaluadas. La estratificación más opaca 
que las demás estratificaciones fue la de Esmalte – dentina – dentina. A  
diferencia que en  el presente estudio  existió  mayor translucidez en la resina 
Bulk Fill que  la resina convencional en sus dos estratificaciones cuerpo – dentina 
y cuerpo – esmalte  siendo ésta diferencia estadísticamente significativa. 
 
Según Miskhal 17, al fabricar discos de resina de 5 tonos distintos A1, A3, B2, C2 
Y C3 de dos marcas de resinas convencional distintas: Herculite Ultra, Kerr 
Corporation y Kalore, GC America, Alsip   en diferentes espesores obtuvo como 
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resultados que cada marca de resina convencional tiene sus propias 
características  inherentes a ella cambiando así sus valores CIELab y parámetro 
de translucidez. En el presente estudio al comparar dos resinas compuestas 
como la Bulk Fill y la Z350 XT ambas del mismo color A2  y de la misma marca 
se obtuvo como resultado que su parámetro de translucidez si  tiene diferencia 
estadisticamente significativa entre ambas resinas y sus valores CIELab tienen 
una significancia estadística según el fondo al que se empleen que varía entre 























 El valor L* para fondo blanco y negro es mayor en los discos de resina 
compuesta Bulk Fill que los discos estratificados de la resina compuesta 
convencional Z350 XT en ambas estratificaciones.   
 El valor a* para fondo blanco y negro es mayor en los discos de resina 
compuesta Bulk Fill que los discos de resina compuesta convencional 
estratificada Z350 XT en ambas estratificaciones. 
 El valor b* para fondo blanco no existe diferencia significativa entre la resina 
compuesta Bulk Fill y la resina compuesta convencional Z350 XT. 
 El valor b* para fondo negro es menor en los discos de resina compuesta 
Bulk Fill que los discos de resina compuesta convencional estratificada 
Z350 XT en ambas estratificaciones. 
 El parámetro de Translucidez es mayor en los discos de resina compuesta 


















 Comparar el color y translucidez de una resina fluida Bulk Fill y una resina 
fluida convencional. 
 Comparar el color y translucidez de una resina compuesta Bulk Fill y una 
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Parámetro Luminosidad. Fondo Blanco 
R de pearson 0.9997 
Grado de 




Parámetro de color: “a” Rojo – Verde Fondo Blanco 
R de pearson 0.9990 
Grado de 




Parámetro de color: “b” Amarillo – Azul Fondo Blanco 
R de pearson 0.9846 
Grado de 




Parámetro Luminosidad. Fondo Negro 
R de pearson 0.9986 
Grado de 






Parámetro de color: “a” Rojo – Verde Fondo Negro 
R de pearson 0.9975 
Grado de 





Parámetro de color: “b” Amarillo – Azul Fondo Negro 
R de pearson 0.9989 
Grado de 
Concordancia Casi perfecta 
ni 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
